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  ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
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اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﻄﻘﯽ  ﺑﺮايﯽ ﯾاراﺋﻪ اﻟﮕﻮ
  ﯽﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ يﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
 ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ( :ﻣﻮردي ﮥ)ﻧﻤﻮﻧ
 ،2ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،1زاده ﻓﺎﻧﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺗﻘﯽ
  4ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ ،3ﺑﻬﺰاد رﻧﺠﺒﺮﻧﯿﺎ
ﻫـﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ داﻧﺸـﮕﺎه  ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﺎدﯾﺎر. 1
 ، اﯾﺮان.ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺒﺮﯾﺰ
رﯾـﺰي ﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎر ﻣﺴـﺌﻮل:  ةﻧﻮﯾﺴﻨﺪ. 2
 .ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه، ﺷﻬﺮي
 moc.liamg@ikelamikelas:liamE
 داﻧﺸـﮕﺎه ، رﯾـﺰي ﺷـﻬﺮي  ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاداﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮ. 3
  .ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﯾﺮان
 داﻧﺸـﮕﺎه، رﯾـﺰي ﺷـﻬﺮي ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  .4
 .انﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﯾﺮ
  49/1/52ﭘﺬﯾﺮش:    39/3/71درﯾﺎﻓﺖ: 
  ﭼﮑﯿﺪه
ﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬـﻢ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺣﯿﻦ ﺑﺤـﺮان و رﺳﺎﻧ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﺪﻣﺎت
ﯽ ﺑـﻪ رﺳﺎﻧ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪﯾﻬﯽ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﭼﯿـﺰ  ﻫـﺮ ﯽ ﺑـﯿﺶ از ﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ ي ﻫـﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﺴـﺘﮕﺎه 
ي ﻫـﺎ  ﺪودهو ﻣﺤ ـ ﻫـﺎ ﻣﮑـﺎن در  آﻧﻬـﺎ  ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳـﺘﻘﺮار 
 ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣـﺎن در ﻧﺸﺎﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  آﺗﺶ ﺗﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
ﻧﯿـﺰ ﻣﺤﯿﻂ ﺷـﻬﺮي و  ﻣﺤﺪودﯾﺖﻣﺎﻧﻊ و  ﻫﯿﭻو ﺑﺪون 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮوز 
  . ﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮﺳ
  
  
  
  
  
 -روش ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﺎ  :روش
و ﻣـﺪل  ي از روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺒﮑﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﻬﺮه
ﻣﮑﺎن اﺳـﺘﻘﺮار ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ، SIGدر ﻣﺤﯿﻂ  PHA
ﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶي ﻫﺎ و ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺴﺘﮕﺎه
ي ﺟﺪﯾ ــﺪ ﻫ ــﺎ و اﯾﺴ ــﺘﮕﺎهﺗﺒﺮﯾ ــﺰ ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ و ﺑﺮرﺳ ــﯽ 
  . ﺷﺪﻧﺪﯾﺎﺑﯽ  ﻣﮑﺎن
ﺗﺒﺮﯾﺰ از  ﺷﻬﺮﮐﻪ  دﻫﺪ ﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯽ ﺑـﺎ ﻧﺸـﺎﻧ  ﺶآﺗ ـي ﻫـﺎ  ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺎ  ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎهروﺳﺖ و اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ  ﻪﮐﻤﺒﻮد روﺑ
 ﻫـﺎ اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﯾﻦ  .ﺴﺖﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﻬﺮ 
 03درﺻﺪ از ﻣﺤﺪودة ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪة ﺷـﻬﺮ و  06ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﻣﺤﺪودة ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ را ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗـﺮار 
   .دﻫﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺻـﻮرت  ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺠـﺎري  آﯾـﺪ ﮐـﻪ  ﯽﻣ ﺑﻪ دﺳﺖﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠ
ﻧﺸﯿﻦ و ﻣﺤﻼت ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ  ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده و ﺣﺎﺷﯿﻪ، ﺷﻬﺮ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  .ﺷﻬﺮ ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗﺮار دارﻧـﺪ 
ﻣـﺪل از  ﺗﻮأﻣـﺎن  ةﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳـﺘﻔﺎد  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ SIGو روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺤﯿﻂ  PHA
 ﺑﻨـﺪي و اوﻟﻮﯾـﺖ ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن ﺑـﺮاياﻟﮕـﻮي ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ 
ﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶي ﻫﺎ ﺪاث اﯾﺴﺘﮕﺎهاﺣ
  . ﺑﺎﺷﺪ
، ﯽﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ اﯾﺴـﺘﮕﺎه ، ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن : ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
 . SIG، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ، PHA
 ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎي آﺗﺶ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
، ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان  ﺑـﺮاي ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ  ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻬﻢ
آن در ﻫﻨﮕـﺎم  ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﻪرﯾﺰي ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺮان و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻼت ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸـﮑ  اﺳﺖرﺧﺪاد و ﺑﻌﺪ از آن 
ﻫﺎ و  ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﮐﺎرﺑﺮي (1) .ﺷﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮان ﻣﯽ
اي اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ اوﻗـﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺴـﺌﻠﻪ 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷـﺪ  زﯾﺮا .رﯾﺰان ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ، ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﺎﻟﺒـﺪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ 
ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟـﻮد  ﮐﺎرﺑﺮيﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﺒﻮد و ﺗﻮزﯾﻊ 
و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟـﻮد  ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮياز ﻣﯿﺎن  (2). آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي  ﺑﻬﯿﻨـﮥ اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎنﺗﻮزﯾـﻊ و ، در ﺷـﻬﺮ
ﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿـﺖ و ﺗﻮﺟـﻪ روز اﻓـﺰون ﺑـﻪ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ
ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي  ﻪﯾﻤﻨﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و اراﺋا
و ﺣﺎدﺛﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ  ﺳﻮزي آﺗﺶو ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻮﺟـﻮد  ﻫـﺎي  روش ﺗﻤﺎﻣﯽﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﯿﺎن  دارد.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷـﯽ از  ﺑﺮاي
ﺷـﻬﺮي  رﯾـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻫﺎ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﺿ ــﻮاﺑﻂ و ﻣﻘ ــﺮرات  ،از ﻃﺮﯾ ــﻖ وﺿ ــﻊ اﺳ ــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ 
ﺳـﻬﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ 
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي  ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و
اﯾـﻦ اﻣـﺮ در ، ﺷـﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
داراي ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻓﺸﺮده و ﻣﺘـﺮاﮐﻢ  اﮐﺜﺮاًﻫﺎي اﯾﺮان ﮐﻪ ﺷﻬﺮ
ي دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﺎ  ﻃﻠﺒﺪ ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮي را در وﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ 
، ﻫـﺎ  ﺑﺎﻓﺖدر ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري و وﻗﻮع ﺣﻮادث در اﯾﻦ 
. ﮔﯿـﺮد ن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠـﺎم ﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎرﺳﺎﻧ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد
  (3)
ﺎرﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸـﻮر ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬ
ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن و ﭼﻬﺎرﺻـﺪ ﻫـﺰار 
ﺧﻄـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﻨﺪي از ﻧﻈﺮ ﭘﻬﻨﻪ، 5831ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل 
 .آﯾـﺪ ﻣـﯽ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر 
ﮐـﻪ  دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﻧﺸـﺎن  ﻫـﺎ  ﮔﺴﻞﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺑـﺎ زﻟﺰﻟـﮥ ﺑﺰرﮔـﯽ ، روزي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور
ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ  اﺳﺖ ﺣﺎﻟﯽاﯾﻦ در  .ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧﯿـﺎز  ﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶاﯾﺴﺘﮕﺎه  81ﺑﺎ وﺟﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ . دارداﯾﺴﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ  21ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ  ﺑﻪ
ﮐﻪ  ﺷﻮد ﻣﯽي اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺟﺪ، ﻣﻄﺎﻟﺐاﯾﻦ 
اﻧـﻮاع  ﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﺑـﻪﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ ﻣـﺪل ﻣﻨﺎﺳـﺐ و 
 ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﯿـﻞ و اﻧﺠـﺎم  ﻏﯿﺮﻣﮑـﺎﻧﯽ ي ﻣﮑـﺎﻧﯽ و ﻫﺎ داده
ﮔﯿـﺮي ﭼﻨـﺪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ  ﻫـﺎي  ﯿﺴﺘﻢﺳو  SIG ﻣﺮﺑﻮط در
ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﻀـﺎﯾﯽ و ﺗﻌـﺪاد ، ﻣﻌﯿﺎره
  . ﯽ ﭘﺮداﺧﺖﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
در  واﻧـﯽ اﻓﺮﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع 
ﯽ ﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ  ﮥﺑﻬﯿﻨ ـ ﻫـﺎي ﺳـﺎﯾﺖ  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﺧﺼﻮص 
در  (8991ﺑـﺪري و ﻫﻤﮑـﺎران )  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
 ﺑـﺮاي ﻣﺪل ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮره ﯾﮏ »ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اي  ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ  «ﯽﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
 ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن ﻣﻌﯿﺎره و ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﺑـﻪ  11ﻣﺪل 
ﯽ در ﺷﻬﺮ دﺑﯽ )اﻣﺎرات ﻣﺘﺤـﺪه ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻣـﺪل  وي، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﺮﺑﯽ(
ي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاياراﺋﻪ ﺷﺪه ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ 
  (4) .ﯽ اﺳﺖﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان اي  در ﻣﻘﺎﻟﻪ (2102)ﭼﯿﻮاﻟﯿﺮ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد : ﯽﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ ي ﻫـﺎ  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن»
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  .ﻣﺪﻟﯽ را اراﺋﻪ دادﻧﺪ «ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮاي ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﮔﯿﺮي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺼﻤﯿﻢدر ﺑﻠﮋﯾﮏ  اﺿﻄﺮاري
ﮐـﻪ اﺻـﺎﻟﺖ اﯾـﻦ ﻃـﺮح در ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﻮدن ﯾـﮏ اﺳﺖ 
در . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽرﯾﺴﮏ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧـﻮاع اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑﺮايﻧﯿﺰ  SIG اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از
  (5) .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ ،ﺑﻬﺰاد رﻧﺠﺒﺮﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،زاده ﻓﺎﻧﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺗﻘﯽ
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در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  (6731) ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر و ﻫﻤﮑﺎران
 «ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧـﺪﻣﺎت ﺷـﻬﺮي  اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮑﺎن»
ﯽ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ  ﻫـﺎي  اﯾﺴﺘﮕﺎهﮔﺰﯾﻨﯽ  ﺑﻪ ﻣﮑﺎن
ﺷـﺒﮑﮥ ، ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﯽ ، وﺳﻌﺖ، ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ 5ﮔﺮﻓﺘﻦ 
در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و  ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮيارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺳﻄﺢ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﺗـﻮأم ﻣـﺪل رﯾﺎﺿـﯽ 
، ﺷـﻬﺮي  SIG ﻫـﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ و  ﻫـﺎ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻓﺎﺻﻠﻪ و 
اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﻣﮑـﺎن ﮔﺰﯾﻨـﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺧـﺪﻣﺎت 
  (6). ﺷﻬﺮي اﺳﺖ
ﺑـﺎ ، ﻧﺎﻣـﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ در ﭘﺎﯾـﺎن ، (5831) ﻋﺎدﻟﯽ
ﮔﺰﯾﻨـﯽ و ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎن  SIGﺎده از اﺳﺘﻔ
ﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔـﺎن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ ﻫﺎي ﯾﺴﺘﮕﺎها
 ﺑـﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮ  ﺑﻨﺪي ﭘﺲ از اوﻟﻮﯾﺖ يو
 ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ، ﻫﺎ ﯾﺴﺘﮕﺎهاﺗﺄﺳﯿﺲ 
ﻧﻘﺎط در ﻧﻘﺸﮥ اي  از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮه آﻧﻬﺎ
ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ  ﮥﺷﻬﺮ و در ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺷﺒﮑ ﺑﻨﺪي اوﻟﻮﯾﺖ
   (7) .ﮐﺮده اﺳﺖﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  يﻫﺎ ﻣﮑﺎن، ﺷﻬﺮي
در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ، (8831) دﯾﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﻫﺎ 
، SIGدر ﻣﺤﯿﻂ  PHAاز روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺪل 
ﯽ در ﺷـﻬﺮ ﻗـﻢ ﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ  ﻫـﺎي  ﯾﺴﺘﮕﺎها ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﺑﻪ 
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮي ﭘـﺮاﮐﻨﺶ 
ﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟـﻮد از ﻧﻧﺸﺎ آﺗﺶ ﻫﺎي ﯾﺴﺘﮕﺎها
و ﻓﺎﺻـﻠﮥ زﻣـﺎﻧﯽ  ﻧﯿﺴـﺖ اﻟﮕـﻮي ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶرﺳﯿﺪن ﺧﻮدروﻫﺎي 
  (8). ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣدﻗﯿﻘﻪ  5ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴـﺘﻢ ، (8831) ﻧﻈﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑـﺎران 
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﻀـﺎﯾﯽ و 
ﯽ ﺷﻬﺮ ﺷـﯿﺮاز ﭘﺮداﺧـﺖ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺸﺎﻧﻧ آﺗﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
ﺧﺎرج ، ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺤﺪودة ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺖ
  (9) .اﺳﺖدﻗﯿﻘﻪ(  5ﺗﺎ  3) از ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 -ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻓﻀـﺎﯾﯽ ، (9831) ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران 
ﯽ ﻫﺴﺘﮥ ﻣﺮﮐـﺰي ﺗﻬـﺮان ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ ﻫﺎي ﯾﺴﺘﮕﺎهاﻣﮑﺎﻧﯽ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺣـﺪاث  ﻫﺎﯾﯽ ﯾﺖﺳﺎو در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ  ﮐﺮدﻧﺪﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶﻫﺎي  ﺘﮕﺎهاﯾﺴ
ﮐـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺗﺤـﺖ ي ﻣﻮﺟـﻮد ﻗﺎدرﻧـﺪ ﻫـﺎ  اﯾﺴﺘﮕﺎه
  (01) .ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎري در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ 
ﻣﻘـﺎﻻت روش  ﮥاﻣﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻫﻤ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در اﯾـﻦ  .اﺳـﺖ  ﯾـﺎﺑﯽ  ﻣﮑﺎندر  ﻣﺆﺛﺮي ﻫﺎ اﻧﺠﺎم و ﻣﻌﯿﺎر
روش  2از ﺗﺮﮐﯿـﺐ  ،ﺚ روش اﻧﺠﺎم ﮐـﺎر در ﺑﺤ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه 
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت 
ﻣﻌﯿـﺎر  7در ﺑﺤـﺚ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ از  .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ  ﯿﺎرﻫـﺎ ﻣﻌدر اﻧﺘﺨـﺎب  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﻣﺘﻨﻮع 
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷـﯽ 
ي دﺳﺘﺮﺳـﯽ و ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ﻫـﺎ زﻟﺰﻟﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﯿـﺎر از 
 ﯿﺎرﻫـﺎﻣﻌﻣﻨﻄـﻖ اﺻـﻠﯽ در اﻧﺘﺨـﺎب  ،در واﻗـﻊ  .اﺳـﺖ 
اﺣﺘﻤـﺎل  اوﻻًاﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﯾﯽﻫﺎ ﻣﮑﺎنﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧ ﺧﺪﻣﺎت
 ﯿـﺎًﺛﺎﻧﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ و  آﻧﻬـﺎ  ﺧﻄـﺮ و ﺑـﺮوز ﺳـﺎﻧﺤﻪ در 
در ﺣـﺎﻟﯽ  .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳـﺖ  ﻫﺎ ﻣﮑﺎنﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ 
ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺄﺗ ﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﻋـﻼوه . دﺳﺘﺮس ﺑﻮده اﺳﺖدري ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻫﺎ ﻣﻌﯿﺎر
 6731ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳـﺎل  ،ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر
( اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺤﺪودة ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺷـﻬﺮ 6)
  ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
  روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻧـﻮع آن  -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳـﺎزي ﺑﺮاي ﻣـﺪل  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺰاراﺑ .ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ
ﻣﺒﻨﺎي روش ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾـﻦ  و اﺳﺖ SIG
  .ﻋﻮارض و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺪي ﻻﯾﻪ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ
 ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎي آﺗﺶ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه
 48
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. ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  3ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در 
 ﻣـﺆﺛﺮ ي ﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻣﺘﯿـﺎزدﻫﯽ ﻣﻌﯿـﺎر ، اول ﮥﻣﺮﺣﻠ
اﻧﺠ ــﺎم آن ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﺳ ــﻨﺎد  ﺑ ــﺮايﮐ ــﻪ  اﺳ ــﺖ
و  ﻣﺸـﺨﺺ و ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ اي  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﯿـﺰان  ةدﻫﻨﺪ اوزان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن .ﺷﺪ PHAوارد ﻣﺪل 
 trepxEاﻓـﺰار ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم  ﻫـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر  ﯿﺮﺗـﺄﺛ 
ي ﻫـﺎ ﺑﻌـﺪي ﻣﻌﯿـﺎر  ﮥدر ﻣﺮﺣﻠ. آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ eciohC
اﺳ ــﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴ ــﺘﻢ اﻃﻼﻋ ــﺎت  ﺑ ــﺮايذﮐ ــﺮ ﺷ ــﺪه 
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻻﯾـﻪ ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎي ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
اﯾـﻦ ﮐـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت و  ﺑـﺮاي .ﺷـﺪﻧﺪ SIGﺒﺎن ﭘﺸـﺘﯿ
 1/0002ي ﻫـﺎي ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎ  داده
 SPG ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ و ، اي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره، ﺷﻬﺮي
اﻓـﺰار ي ﻣﺨﺼـﻮص ﻧـﺮم ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﺖ  آوري و ﺟﻤﻊ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ . ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ SIG CRA
 ﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﺑـﻊ ﺗﺤﻠﯿﻠ ـ ﯾﯽﻧﻬﺎ ﮥو اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻘﺸ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ SIG CRA اﻓﺰار ﺮمﻧ
  ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  
  
  درﺧﺘﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ: ﻧﻤﻮدار 1ﺷﻤﺎرة  ﺗﺼﻮﯾﺮ
  
  
 
 
  ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎي آﺗﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﮥ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎن
ﻫﺎي  وﯾﮋﮔﯽ
 اي ﺳﺎزه
 ﺗﺮاﮐﻢ
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  ﺗﺮاﮐﻢ 
 ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﻓﺸﺮدﮔﯽ
 ﺑﺎﻓﺖ
 ﺳﺎزﮔﺎري
 ﮐﺎرﺑﺮي
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ 
 ﺧﻄﺮزا
 دﺳﺘﺮﺳﯽ
 ﻧﻮﺳﺎز
 ﻧﮕﻬﺪاري  ﻗﺎﺑﻞ
 ﺘﯽﻣﺮﻣ
 ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و 
 ﺑﺎﯾﺮ
، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
 رﻓﺎﻫﯽ- اداري
 ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ،
 اﻧﺒﺎر و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي 
 ﺣﺴﺎس
ﻣﺘﺮ  57زﯾﺮ 
 ﻣﺮﺑﻊ
 001-57
 002-101
 005- 102
 ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
 ﭘﺎﯾﯿﻦ
 ﺑﺎﻻ
 ﺑﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﻔﺮ در  05- 0
 ﻫﮑﺘﺎر
 051- 15
 052- 151
 053- 152
 ﻣﺘﺮ 005ﺗﺎ 
 0001- 105
 ﻣﺘﺮ
-1001
 ﻣﺘﺮ0051
-1051
 ﻣﺘﺮ 0002
 03
 درﺻﺪ
 02
 درﺻﺪ
 02
 درﺻﺪ
 درﺻﺪ 5
 
 درﺻﺪ 0 ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻨﺎ
 
 054-153 ﺑﻪ ﺑﺎﻻ1002
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ ،ﺑﻬﺰاد رﻧﺠﺒﺮﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،زاده ﻓﺎﻧﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺗﻘﯽ
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  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮥﺗﻬﯿ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾـﻪ ﻣـﻮرد  ﮥﺗﻬﯿ ﺑﺮايﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ 
 يﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ داده اﺑﺘﺪا از ﻧﯿﺎز ﺗﺤﻘﯿﻖ
 .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ اي ﺷﻬﺮي و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣـﺎﻫﻮاره  1/0002
ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در دﺳـﺘﺮس ﻧﺒـﻮد ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ 
ي ﮐـﺎرﺑﺮي اراﺿـﯽ و ﻫـﺎ ﺑـﻪ روز ﮐـﺮدن ﻧﻘﺸـﻪ  ﺑﺮاي
 ﺑ ــﺮاي SPGاز  اﺳ ــﺘﻔﺎدهﺗﺼ ــﺤﯿﺢ اﺑﻌ ــﺎد ﻗﻄﻌ ــﺎت و 
 اﺣﺪاثﺗﺎزه  ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮيﻧﻘﺎط ﺟﺪﯾﺪ از ﻗﺒﯿﻞ  ﺑﺮداﺷﺖ
  . آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖﯽ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
  1روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ
از ﻋﻮارض ﺧﻄﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐـﻪ اي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺷﺒﮑﻪ
ﯾـﺎ در  ﺷـﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﻮاد ﮐﺎﻻ و اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـﯽ 
اي ﻫـﺎي ﺷـﺒﮑﻪ  ﻣﺪل .ﮔﯿﺮد اﻣﺘﺪاد آن اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﻫـﺎ و ﺳـﺎزي اﻧﺘﺰاﻋـﯽ از ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﺑﻪ ﻣﺜﺎ SIGدر 
ﺷـﺒﮑﻪ  .ﻫﺎي ﻫﻤﺘﺎﯾﺸﺎن در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ
ﻋﺎﻣـﻞ  اي از ﻋﻮارض ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ از دو  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮ  .ﮔﺮدد ﻟﺒﻪ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﻫـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻟﺒـﻪ  .ﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺖ از ﻟﺒﻪاي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن  ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﺒﻪ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻣﻮﺟﻮد . ﮔﯿﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﭼﻨـﯿﻦ ، ﺑﺎﺷـﺪ در ﺷـﺒﮑﻪ داراي ﺷـﮑﻞ و ﻫﻨﺪﺳـﻪ ﻣـﯽ
ﺑـﺮاي . ﺷـﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣـﯽ  اي ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ 
ﭘﺸـﺖ ﺻـﺤﻨﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ايداراي ﯾﮏ ﺳـﺎﺧﺘﺎر داده 
را  آﻧﻬـﺎ  ط ﺑـﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﻘﺎﻃﻊ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و ارﺗﺒﺎ
 .ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺣﻔـﻆ ﻣـﯽ 
  (12)
                                                          
 sisylana krowteN .1
اﺑﺰاري ﻣﻔﯿـﺪ در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﻮزﯾـﻊ  ،روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ
. ﺟﺮﯾ ــﺎن رودﺧﺎﻧ ــﻪ و ﺟﺮﯾ ــﺎن ﺗﺮاﻓﯿ ــﮏ اﺳ ــﺖ ، آب
، در ﯾ ــﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤ ــﺪوده ﺧ ــﺪﻣﺎت  2ﺷ ــﺒﮑﻪ ﮔ ــﺮ ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ
ﮔـﻮﻧﯽ دور ﺧـﺪﻣﺎت  ﭘﻠـﯽ، دﻫـﯽ در ﺷـﺒﮑﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ
ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺮ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي( ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرك ﺧﺎص
ﻫـﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽ  اﺳﺎس زﻣﺎن
. ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﯽ آن را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﯽ رﺳـﺎﻧ  ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎت
ﻫـﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي  ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺷﺒﮑﻪ  ( ﺗﺤﻠﯿﻞ22)
ﺗـﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾـﮏ ، ﺳـﻔﺮ  ﺑـﺮاي ، ﺷﺒﮑﻪ اﻋـﻢ از ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ 
 ﻣﻘﺼـﺪ -ﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺪأرﺳﺎﻧ ﺷﻌﺎع ﺧﺪﻣﺎت، ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻮان ﺑـﻪ  ﻪ ﻣﯽﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑ. آورد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺷـﺒﮑﻪ را از ﻗﺒﯿـﻞ ﻧـﻮع 
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺳـﺮﻋﺖ و ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ارﺗﻔـﺎع، ﺷـﺒﮑﻪ
ﺑـﺎ  .ﺳﺎزي ﮐﺮد ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﻣﺪل
ي ﻫـﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘـﯽ از داده  اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ
  (32) .ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪلاي  ﺷﺒﮑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎع  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﺑﺮاي 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﻮد ﮐـﻪ از روي 
 ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن آن ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه و 
ي ﻫـﺎ ﭘـﺮوژه در اﮐﺜـﺮ  .ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد  ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺖ
اﺳﺘﻔﺎده  3ﺎﻓﺮﺑ اﺑﺰاراﯾﻦ ﺷﻌﺎع از  ﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺮاي  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
اي ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻌﺎع داﯾـﺮه  ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﻧـﺪارد  ﮥﭘﺎﯾاﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺎس و ، ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻌﺎﺑﺮ  ﮥاز ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑ ﻓﻘﻂدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ  زﯾﺮا
اﺑﺰار  از اﻣﺮدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي اﯾﻦ  .ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن
ﮔـﺮ ﺗﺤﻠﯿـﻞ  اﺑـﺰار از ﺗﻮاﺑـﻊ  aerA ecivreS weN
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  ﮥو ﻧﻘﺸ ﺷﺒﮑﻪ
                                                          
 tsylana krowteN 2
 reffuB .3
 ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎي آﺗﺶ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه
 68
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ي ﻫـﺎ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﯿـﺰان دﺳﺘﺮﺳـﯽ اﯾﺴـﺘﮕﺎه 
  . ﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ
  ﯽﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶي ﻫﺎ ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺴﺘﮕﺎه
 2/9دﻗﯿﻘـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  5ﯽ در ﻧﺸـﺎﻧ  آﺗﺶ يﯾﮏ ﺧﻮدرو
اﻟﺒﺘـﻪ  .ﮐﻨـﺪ  ﻣﯽﻃﯽ  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 2ﺗـﺎ  1ﮐـﺖ ﺧﻮدروﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ زﻣﺎن آﻣﺎدﮔﯽ و ﺣﺮ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس  (11). دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﺟﺰء اﯾﻦ زﻣـﺎن ﻧﯿﺴـﺖ 
ﺣــﺪاﮐﺜﺮ زﻣــﺎن رﺳــﯿﺪن  ،اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟــﻮد 
دﻗﯿﻘـﻪ  5ﺗﺎ  3، ﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶﺧﻮدروﻫﺎي 
اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ زﻣـﺎن از ﻫﻨﮕـﺎم ﺧـﺮوج ﺧﻮدروﻫـﺎي 
ﺷـﻌﺎع  و ﺷـﻮد  ﯽﻣ ـﯽ از اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﺸـﺎﻧ  آﺗﺶ
ﻣﺘـﺮ  0002ﺗـﺎ  0571دﺳﺘﺮﺳـﯽ در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ﺑـﯿﻦ 
 5ﺗﺎ  3اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ .دﺷﻮ ﯽﻣﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳـﺎﻋﺖ و ﻃـﯽ ﻣﺴـﯿﺮ  04دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
ﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾـﺰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه  0002
ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺷـﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳـﯽ روي  ﮐﻪاﺳﺖ 
  . اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ از
   1ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
 (21) ،ﺳـﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪ ﺗﻮﺳـﻂﮐـﻪ وش راﯾـﻦ 
ﯽ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﯿـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ و ﮐﻤـ اﻧﻌﻄـﺎفروﺷـﯽ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ  آﻧﻬﺎ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣـﺪل ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ  (31) اﺳـﺖ. ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ 
ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﮔﯿﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﻣﺮاﺗﺒﯽ
ﻫـﺎ در ﯾـﮏ ﭼـﺎرﭼﻮب ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﺣـﻞ  ﮔﺰﯾﻨـﻪ
روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴـﺎت زوﺟـﯽ  اﯾﻦ اﺳﺎس .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﮔﯿـﺮي ﯾﺎ دو ﺑﻪ دوﯾﯽ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺼـﻤﯿﻢ 
ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ؛ اﻟـﻒ(  و اﺳﺖ
ب(  ؛ﺑـﺮاي ﻣﺴـﺌﻠﻪ اي  ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻗﺎﻟﺐ رده
 اري ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﺧﺮوﺟـﯽ )ﺑـﻪ ﺑﺮﻗﺮ
                                                          
 )PHA( ssecorP yhcrareiH citylanA 1
ﺳـﺎزﮔﺎري  اﯾﺠـﺎد ج(  ؛ﺻﻮرت ﻧﺮخ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ( 
  .ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﻣﻨﻄﻘﯽ از
و ﻞ ﺋﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﺮاي ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎ  از اﯾﻦ ﻣﺪل
  (41) .ﺷﻮد ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮥﻣﻨﻄﻘ
ﮐـﻞ ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ،ﭘﮋوﻫﺶﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ  ةﻣﺤﺪود
ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﯽ اﯾ ـﺮان و ﻣﺮﮐـﺰ اﺳـﺘﺎن  در اﺳـﺖ ﮐـﻪ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﺷـﻬﺮ  .آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ اﺳـﺖ 
 وﺳـﻌﺘﯽ  ﺑـﺎ  اﯾـﺮان  ﻏـﺮب  ﺷـﻤﺎل  ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ
 ، 1، و  ﺷـﻤﺎﻟﯽ  ﻋـﺮض  83 در ﻫﮑﺘـﺎر  13252 ﺣـﺪود 
 0431 ﺣـﺪود ﻣﺘﻮﺳﻂ  ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ  ﺷﺮﻗﯽ ﻃﻮل 64 ، 83
 .اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  واﻗﻊ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺟﻠﮕﻪ ﻧﺎم ﺑﻪ اي ﺟﻠﮕﻪ در ﻣﺘﺮ
، اﺳـﺖ  واﻗـﻊ  آن در ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﺷـﻬﺮ  ﮐﻪ ﻓﻼت آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
 از ارﻣﻨﺴـﺘﺎن  ﻓـﻼت  ﺑـﺎ  اﯾﺮان ﻓﻼت ﺑﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﮥﺣﻠﻘ
 .اﺳـﺖ  ﻏـﺮب  ﺳـﻮي  از آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻓﻼت و ﺳﻮي ﺷﻤﺎل
 ﺷـﺮﻗﯽ  ﺿـﻠﻊ  در ﻓـﻼت  اﯾـﻦ  ﻣﺮﮐـﺰ  در ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﮥﺟﻠﮕ
 از ﺑﺨﺸـﯽ  و ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار  اروﻣﯿـﻪ  درﯾﺎﭼـﻪ  يﻫﺎ ﮐﺮاﻧﻪ
 .ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﻣﺤﺴﻮب  اروﻣﯿﻪ درﯾﺎﭼﻪﮐﻨﺎر  ﺑﺰرگ ﮥﺟﻠﮕ
 واﻗـﻊ  ارﺗﻔﺎﻋـﺎﺗﯽ  رﺷـﺘﻪ  دو ﻣﯿﺎن در ﻬﺮﺷ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﺘﺮ
، ﺷـﻬﺮ  ﺷـﺮﻗﯽ  ﺳـﻤﺖ  راﺳـﺘﺎي  در ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  ﮔﺮدﯾﺪه
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺟﻪ 03 ﺣﺪود اﻧﺤﺮاف ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ ارﺗﻔﺎﻋﺎت
 ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻨﻮﺑﯽ ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻏﺮﺑﯽ -ﺷﺮﻗﯽ راﺳﺘﺎي
، ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ  ﻣﻮﻗﻊ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﺎ
 ﯾﻢﻣﻼ ﻫﺎي ﺷﯿﺐ و ﻫﺎ دره ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺤﻞ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻘﺮار
 ﻣﺮزﻫـﺎي  وﯾﮋه ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ
 ﻫـﺎي  راه و ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺧﻠـﯽ  ﻃﺮق، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
، ﺳـﺎﺑﻖ  ﺷﻮروي ﻫﻤﺠﻮار يﻫﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ
 و ﻣﻤﺘـﺎز  ﯾـﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ  اﯾﺠـﺎد  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ
 ﻋﺒـﺎرﺗﯽ  ﺑـﻪ . اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
 ﮐﺮده اﯾﺠﺎد ﺎرراﻫﯽﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﭼﻬ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﻓﻮق ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ ،ﺑﻬﺰاد رﻧﺠﺒﺮﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،زاده ﻓﺎﻧﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺗﻘﯽ
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ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻧﻔﻮس و  (51) اﺳﺖ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷـﺪه 8994941 در ﺣﺪود ،09ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل
  (61) .اﺳﺖ
  ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯽ وﺟـﻮد ﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ ي ﻫـﺎ اﯾﺴـﺘﮕﺎه  81در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ 
در  ﻫﺎ ﯾﺴﺘﮕﺎهاﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ . دارد
اي ﺑـﺮ tsylanA krowteN اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از روش
ي ﻫـﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀـﺎﯾﯽ اﯾﺴـﺘﮕﺎه 
و  آﻧﻬ ــﺎ ﯽ و ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﺷ ــﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑ ــﺮدي ﻧﺸ ــﺎﻧ آﺗ ــﺶ
ي ﺗﺤـﺖ ﻫـﺎ  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده
اﺳـﺘﻔﺎده ، ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﮐﻼن ﺷـﻬﺮ در  ﻫﺎ ﯾﺴﺘﮕﺎهاﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ 
 ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺗﻤـﺎم  ﮔﻮﯾﺎي ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖﻧﺘﯿﺠﮥ  .ﺷﺪ
ﺑـﻪ  .اﺳـﺖ اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟـﻮد  81ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳـﻂ 
 ،ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﮐـﻼن ﺷـﻬﺮ ﻃﺮح ﺟـﺎﻣﻊ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻪ يﻃﻮر
درﺻـﺪ ﻣﺤـﺪودة  06درﺻﺪ ﻣﺤﺪودة ﺷﻬﺮ و  03 ﻓﻘﻂ
 ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﯾـﻦ  .دﻫﻨـﺪ  ﯽﻣ ـﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪة ﺷﻬﺮ را ﭘﻮﺷـﺶ 
و  ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪة ﻧﯿـﺎز ﻓـﻮري ﺷـﻬﺮ ﺑـﺮاي 
ﻫ ــﺎي ﺟﺪﯾ ــﺪ در ﻧﻘ ــﺎط ﺧ ــﺎرج از  ﯾﺴ ــﺘﮕﺎهااﺣ ــﺪاث 
  (2ﺷﻤﺎرة . )ﻧﻘﺸﮥﻣﺤﺪودة ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ
  
  
)ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎنﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶي ﻫﺎ ﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻣﻮﻗ :2ﺷﻤﺎرة  ﻧﻘﺸﮥ
  ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
  
  
  
  
  
 ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎي آﺗﺶ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه
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  )ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت: ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن( : ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دوﺗﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
ﮐﯿﻔﯿﺖ 
  اﺑﻨﯿﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ 
  ﺧﻄﺮزا
ﻓﺸﺮدﮔﯽ 
  ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﺮاﮐﻢ 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﺮاﮐﻢ 
  ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺎري ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎزﮔ
  اراﺿﯽ
  ﻣﻌﯿﺎر  دﺳﺘﺮﺳﯽ
  دﺳﺘﺮﺳﯽ  1  8  3  8  4  2  9
  -  1  0/5  1  0/5  0/41  2
ﺳﺎزﮔﺎري ﮐﺎرﺑﺮي 
  اراﺿﯽ
  ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ  -  -  1  2  1  0/5  4
  ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  -  -  -  1  0/5  0/52  3
  ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ  -  -  -  -  1  0/5  5
  -  -  -  -  -  1  7
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ 
  ﺧﻄﺮزا
  ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﻨﯿﻪ  -  -  -  -  -  -  1
  
  دو دوﯾﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺴﮥﻣﻘﺎﯾ
 ( و ﺗﺤﺼﯿﻞ اوزان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻧﺨﺒـﻪ ﮐـﻪ PHAﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ)
دو اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه ﻣـﺎﺑﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕـﺎن و  دو ﺑﻪﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺄﺛﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺎ ﺳﺆالﺣﺎوي 
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ، ﻫﺎي ﻋﻤﺮان ﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن رﺷﺘﻪدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ. ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﻮد
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ اوزان ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮاي ﯾـﺎﻓﺘﻦ  .اﺳﺖ
  . ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺳﺖ 2اوزان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
از  (PHAﻠﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻓﻮق و اﺳﺘﺨﺮاج اوزان ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ) ﺗﺤ ﺑﺮاي
  اوزان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  eciohC trepxE اﻓﺰار ﻧﺮم
ﻧﻤـﻮدار ﻣـﺬﮐﻮر  ﮐـﻪ از  ﻃـﻮر  ﻫﻤـﺎن  .دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اوزان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻧﺸﺎن ، 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرة 
 ؛(0/593) دﺳﺘﺮﺳـﯽ  (1دﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ وزنﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ ﻫﺎي اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي  ،آﯾﺪ ﺑﺮﻣﯽ
 ﺗـﺮاﮐﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ( 5 ؛(0/411ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻓـﺖ )  (4 ؛(0/511ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ) (3 ؛(0/732دوري از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻄﺮزا ) (2
  . (0/920ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﻨﯿﻪ ) (7 ؛(0/150ﺳﺎزﮔﺎري ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ) (6 ؛(0/950)
ي ﻫـﺎ اﯾﺴـﺘﮕﺎه  ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن و ﻧﻬـﺎﯾﯽ  ﮥﻧﻘﺸ ـ ةدﻫﻨـﺪ ﻧﺸـﺎن  4 ﺷـﻤﺎرة  ﻧﻘﺸﮥو  ﻣﺆﺛﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي  ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن 3 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ
  . ﯽ اﺳﺖﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ
  
  
  
  
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ ،ﺑﻬﺰاد رﻧﺠﺒﺮﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،زاده ﻓﺎﻧﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺗﻘﯽ
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  ﯾﺎﺑﯽ در ﻣﮑﺎن ﻣﺆﺛﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي : 3 ﺷﻤﺎرة ﻧﻘﺸﮥ
 ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎي آﺗﺶ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه
 09
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  ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰﯽ در ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶي ﻫﺎ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ : ﻣﺤﺪوده4ﺷﻤﺎرة  ﮥﻧﻘﺸ
  
  ﺑﺤﺚ
اوﻟﻮﯾـﺖ  ﺷﻮد ﯽﻣﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﻬﺎﯾﯽﮐﻪ در ﻧﻘﺸﮥ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
ﺟﻨـﻮب ، ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﯽ ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐـﺰي ، 1ﺷﻤﺎرة 
اﯾﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﺎﻣﻞ  اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ
ﻧﺸـﯿﻦ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳـﻮده و ﺣﺎﺷـﯿﻪ ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎري ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﻼت ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑـﺮاي 
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟـﻪ  .ﯽ دارﻧﺪﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶاﺣﺪاث اﯾﺴﺘﮕﺎه 
ي ﻣﻮﺟـﻮد و ﻣـﺮز ﻫـﺎ  اﯾﺴﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻣﺠﺎورت
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ .ﺳﺖآﻧﻬﺎﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮدي 
، 1ﯽ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ داراي اوﻟﻮﯾـﺖ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
در اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺪت  ﻫـﺎ ﯾﺴـﺘﮕﺎهاﮐﻤﺒـﻮد اﯾـﻦ 
در ﻧﻘﺸـﮥ ﻣﻮﺟـﻮد ، ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﻧﻈـﺮ  .ﺷـﻮد  ﯽﻣاﺣﺴﺎس 
ي ﻫـﺎ اﮐﺜـﺮ اﯾﺴـﺘﮕﺎه  ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن ﮐـﻪ  درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮان ﯽﻣ
ﻧﻈﺮ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ و در  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً، ﻣﻮﺟﻮد
ﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺐ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎن
 اﻣﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳـﺮﯾﻊ  .اﺳﺖ
ﮕﻮي ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻮاﺑﻫﺎ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه
دوم و ﺳـﻮم ﻧﯿـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫـﺎي ﯾـﺖ اوﻟﻮ. ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴـﺖ 
از ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻫﻨﻮز داراي ﺑﺎﻓﺖ ﭘـﺮ  ﯾﯽﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾـﺎ از ﺗـﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ  ﮐﺎﻣﻼًو 
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﯿـﺰ 
اﻣـﺎ اﯾـﻦ  ،در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﮐﻤﺘـﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ 
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﯾﺴـﺘﮕﺎه  ﯽﻣﻌﻨﺑﺪﯾﻦ 
ﻤﺒـﻮد و ﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮐ ﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ
اوﻟﻮﯾـﺖ اﺣـﺪاث  ﻫـﺎ  يﺷﻬﺮدارﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ 
دار ﻫﺴــﺘﻨﺪ از ﻃﺮﻓــﯽ اﯾــﻦ  ﺑــﺎ ﻣﻨــﺎﻃﻖ اوﻟﻮﯾــﺖ
در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﻨﺪي اوﻟﻮﯾﺖ
ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن و اﯾﺠـﺎد  ﻫﺎي ﯿﺴﺘﻢﺳﭘﻮﯾﺎﯾﯽ 
ﺷﺎﯾﺪ اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ 
. ﻧـﺪ ﮔﯿﺮﻗـﺮار  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑـﺎ اوﻟﻮﯾـﺖ ﺑـﺎﻻ 
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ ،ﺑﻬﺰاد رﻧﺠﺒﺮﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،زاده ﻓﺎﻧﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺗﻘﯽ
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ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت درﺑﺎرة ﻧﺤﻮة ﺗﻮزﯾﻊ  درﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻧ  آﺗﺶي ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﯾﺴﺘﮕﺎهاﺗﻌﺪاد 
ي ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﺴﺘﮕﺎه
اﯾﺴﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾـﺪ در  21ﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ
)ﺗﺼـﻮﯾﺮ . ﺷـﻮد  ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن اي اوﻟﻮﯾﺖ دار يﻫﺎ ﻣﮑﺎن
  (4ﺷﻤﺎرة 
  ﯿﺮيﮔ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﺎﻣـﻞ  ﻫـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻄﻠـﻮب 
و ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن  ﻫـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﺻﻠﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ 
ي ﻫـﺎ اﯾﺠـﺎد اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻧﯿـﺰ و  اﺳـﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽ 
ﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاري اوﻟﯿـﻪ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ
اي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮياﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن . ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن از ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ  .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪآن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ 
ﮐﻪ ﻣﺤﺪودة وﺳـﯿﻌﯽ از  دﻫﺪ ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ و ﻫـﻢ 
، ﺣﺴـﺎس ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ  ﻫـﺎي ﮐـﺎرﺑﺮي ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد 
ﺧ ــﺎرج از ﻣﺤ ــﺪودة ﺗﺤــﺖ  ...ﻧﺒﺎرﻫ ــﺎ وا، ﺗﺄﺳﯿﺴ ــﺎت
اﯾ ــﻦ ﮐ ــﻪ  .اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟــﻮد ﻗ ــﺮار دارد  81ﭘﻮﺷــﺶ 
ﯽ ﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ ي ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻧﺎدﻫﻨﺪة ﺗﻮزﯾﻊ  ﻧﺸﺎن
در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺸـﺎن از ﮐﻤﺒـﻮد ﺗﻌـﺪاد 
ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﺣـﺪاﻗﻞ  .اﺳـﺖ ﯽ ﻧﺸـﺎﻧ  آﺗﺶي ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه
 اﺳـﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه  21، اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ
 03اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑـﻪ ، ي ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎ ﺣﺘﺴﺎب اﯾﺴﺘﮕﺎهﮐﻪ ﺑﺎ ا
ﺻـﻮرت  ﺑﻨـﺪي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾـﺖ  .رﺳﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺠـﺎري  ﮐـﻪ  آﯾﺪ ﯽﻣ ﺑﻪ دﺳﺖاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ،ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﯿﻦ و ﻣﺤﻼت ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ  ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده و ﺣﺎﺷﯿﻪ، ﺷﻬﺮ
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔـﺖ  .ﺷﻬﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷـﺒﮑﻪ و روش  PHAﻣﺪل  ﺗﻮأﻣﺎناﺳﺘﻔﺎده  ﮐﻪ
 ﺑ ــﺮاياﻟﮕ ــﻮي ﻣﻨﺎﺳ ــﺒﯽ  ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻣ ــﯽ SIGدر ﻣﺤ ــﯿﻂ 
ي ﻫـﺎ اﺣـﺪاث اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﺑﻨـﺪي و اوﻟﻮﯾـﺖ ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن
  . ﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ
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Abstract 
Background: Fire stations are examples of important and vital serving centers in 
cities during and after crisis. It is obvious that on time services of fire stations depend 
on locating at suitable places in order to enable firefighters to reach the scene and take 
necessary measures in less time without any constraints of urban environment and 
least negative impact on the lives of residents. 
Methods: In this paper, location and function of fire stations in Tabriz city has been 
analyzed and new stations were located using method of descriptive-analysis, network 
analysis, AHP model, GIS, spatial distribution. 
Results: The results show that Tabriz is facing a shortage in the number and 
distribution of fire stations and the distribution pattern of these stations do not fit in 
with the development and density of city. These stations cover only 60% of built area 
of the city and 30 percent of legal limits. 
Conclusions: According to the priorities, this result is achieved that the commercial 
center of the city, worn texture and marginalized communities and populated areas are 
among the areas with the highest priority. Also, it concluded that the combined use of 
AHP model and network analysis in GIS can be a suitable model for the fire stations 
locating and prioritizing in different cities.  
Keywords: Site selecting, Fire stations, AHP, Network analysis, GIS. 
